












je	stanje	stvari,	primijenjeno	na	 recepciju	 i	daljnji	 razvoj	Kantove	filozofi­
je,	imenovao	na	sljedeći	način:	razumjeti Kanta znači nadići ga.	Ali	obično	
povijesni	tijek	ispravlja	ovu	vrstu	preusmjeravanja,	pa	u	udžbenicima	i	dalje	
dominiraju	klasici,	dok	se	većini	epigona	izgubi	skoro	svaki	trag.
I	 sudbina	 fenomenologije	bila	 je	 takva	da	poslije	njenog	osnivača	Edmunda	
Husserla	krene	drugim	putovima	od	onih	koje	je	zamislio	ovaj	značajni	misli­




poprimila	 pragmatičke	 crte	 (zaokret	 k	 »svijetu	 života«).	 No	 došlo	 je	 i	 do	
izvjesnog	 deziluzioniranja	 idejnog	 tvorca	 ovog	 pravca	 –	 »die	 Philosophie	
als	 strenge	Wissenschaft	 (…),	 der	Traum	 ist	 ausgeträumt«,	 rezignirano	 je	
ustanovio	Husserl	 pred	 kraj	 svojega	 života.	Način	 na	 koji	 se,	 prije	 svega,	
razvijala	recepcija	glavnih	ideja	ove	filozofije	pokazala	je	da	ni	ovdje	neće	
moći	biti	ustanovljen	neki	(makar	prešutni)	konsenzus	kao	minimalna	baza	
za	 polazište	 različitih	 u	 duhu	 fenomenologije	 obučenih	 istraživača.	 Max	
Scheler	i	Eugen	Fink	kročili	su	na	metafizičko	tlo,	Hedwig	Konrad­Martius	



































Ali	 ima	 i	 izuzetaka.	 Jedan	 je	 takav	 izuzetak	Sistem filozofije [Das System 




































ćanja.	Tako	 on	 razvija	 provokativnu	 tezu	 o	 osjećanjima	 kao	atmosferama,	
što	 znači	 da	 osjećaji	 nisu	 nekakva	»unutrašnja«	 stanja	 duše,	 nego	moći	 ili	
sile	koje	izvana	obuzimaju	naše	tijelo	–	teza	dijametralno	suprotstavljena	in­
trojekcionističkoj	predrasudi	koja	nije	rasprostranjena	samo	u	svakodnevnim	




dalje	 razradio	 svoje	 složeno	učenje,	 a	 i	dan­danas	publicira	usprkos	 svojoj	
visokoj	starosti.
Naravno,	 ukoliko	 jedna	 filozofija	 treba	 postati	 mjerodavna,	 utoliko	 ona	
ne	može	biti	 ograničena	 samo	na	opus	 jednog	mislioca.	Ona	mora	pronaći	
svoje	 sljedbenike	 koji	 će	 je	 dalje	 njegovati	 i	 razvijati,	 ali	 i	 modificirati	 i	
unaprjeđivati.	 Ispočetka,	 Schmitz	 svoj	 sistemski	 projekt	 nije	 poimao	 kao	
čisto	fenomenološki,	ali	mu	je	tijekom	vremena	postajalo	sve	jasnije	da	to	jest	
jedan	pokušaj	rehabilitacije	fenomenološke	metode,	ali	ujedno	i	njene	trans­















zof	 Thomas	 Fuchs	 (rođen	 1958.	 godine)	 svojim	 publikacijama,	 posebice	
monografijom	Leib, Raum, Person. Entwurf einer phänomenologischen An­
thropologie	iz	2000.	godine.	Već	naslov	ove	knjige	imenuje	i	povezuje	glavne	



































i	ne	čudi	 jer	 je	Klages	 iznimno	cijenio	dionizijskog	mislioca).	Važan	 izvor	
za	 proučavanje	Klagesova	 doprinosa	 fenomenološkom	mišljenju	 studija	 je	












































Autorice	 i	 autori,	 koji	 su	 priložili	 radove	 svesku	Filozofskih istraživanja	 s	
ovim	specifičnim	 tematom,	našli	 su	se	pred	zadatkom	skromnijih	 razmjera	
–	ali	je	i	on	zahtijevao	mnogo	truda	i	snalaženja	na	predmetnom	polju	koje	je	
kod	nas	nedovoljno	obrađivano.	Jasno	je	da	je	pažnje	vrijedan	odnos	»nove«	








Bradića);	naposljetku	se	vidokrug	proširuje	 i	na	neke	 tendencije	 inoviranja	
fenomenološkog	mišljenja	 u	 francuskom	 kontekstu	 (to	 čini	Mark	 Losoncz	












fenomenologija	naišla	na	 interes	 filozofskih	krugova	u	Hrvatskoj	 i	 drugim	
zemljama	regije,	jest	da	se	krene	s	prevođenjem	ključnih	djela	važnih	za	ovu	
vrstu	problemskog	mišljenja	i	 tako	javnosti	postanu	dostupne	ideje	glavnih	









želi	 iskoristiti	priliku	 i	 zahvaliti	 svim	autoricama	 i	 autorima	na	 spremnosti	
da	 surađuju	u	 sklopu	ovog	projekta,	 kao	 i	 članovima	 redakcije	Filozofskih 
istraživanja	 na	 podršci	 prilikom	 iniciranja	 i	 koncipiranja	 temata	 aktualnog	
broja	časopisa	koji	je,	neovisno	o	ovom	tematu,	zaslužan	za	otvaranje	novih	
perspektiva	znanstvene	suradnje	u	regiji	i	za	jačanje	integrativnog	mišljenja	
u	filozofiji.
Damir Smiljanić
